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Año de 1871. Miércoles 2o de Octubre. Número 4!). > r \ 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
ríe suscriba á estH imrió'licu eu l>i Uedncuion, CHSU de .lii>í: li<iS7..\u-:7, ÜKnosiiO.—calln do La Piaterm, tl.,, 7.—á 50 reales semestre y 3l) el trimestre 
piteados Anticipados. Los anuncies se inserlaran a inmiiu real linea para los snscritores y un real linea para los que no lo sean. 
Luego t/ue tos Srrs Alcaldes y Sucrt'twios neilmn ha mimeros del Itolclin 
ifiir cm respiunla» al ilislrilo. ilispoiflrún que se fije nn ejtmiilar m el sitin de 
iotttimbre, donde ¡lerimnecmi hnsluel nxilm del iiiimm¡ siuuieiile. 
Los Secretarios eiiidnrnn de conserorir los llolrlines coleccionados ordenv-
dameitte para su encuademación que deberá verificarse cada año. 
PARTEJJFICIAL. 
G O U I i ü l X O l)lí P R O V I N C I A . 
Núm 122. 
T i l o c o i o n e s . 
Vor ol A y u n t a m i e n t o de Po-
l i l í t d u r a da Pó layo Gnrcm, en so-
fión oelebi'íi(l:i el di.-i 10 del ae-
tunl . .se a c o r d ó l : i d iv i s ión de'su 
l ó r m i n o . liara las p r ó x i m a s eleo-
ciones umnicipales en un solo 
colegio en lu oapit-il del e x p r e -
sado u iu iüu ip io y su oasa oonsis-
l o r i n l . al que o o u e u r r i r á n á e n i i -
l i r sus sufragios los electoras del 
. inisnio. 
Por el de Valdefresno, en se-, 
s i o n ilei dia 10, se acordaron los 
s iguientes: 
1." Un Valdefresno, con los 
pueblos de Tendal , Golpejar, V ¡ -
l l a v e n l o . riantovenia, Carbajosa 
y V i l l a u i l . 
Ü.' E n SIÍCOS do Porma. con 
los pueblos de Sta. Olaja, San t i -
vafiez. Nava'Vl.'i. V i l l a fe i i / . , V i -
l l a l v o ñ e y Solani l la . 
3.* Mu Arcahneja. con los pue-
Wos d« S. Kefisuio, V i l l a c e t c , 
l ' a r ad i l l a , Villaseca, Corbil los y 
V. i lde lafuenle . 
Lo que se publica en esto pe-
l i ó d i c o ol ic ia l para que los in t e 
Tusados puedan hacer las recla-
maciones (¡ue crean oportunas 
dent ro del mes s iguiente á la pu-
b l i c a c i ó n del presente, sogun se 
dispone por el art... .37 de la ley 
inuuioipai de 20 Jo Agosto, do 
1 « 7 0 . [.i. de Octubrede 1K71. 
— iíl Gobernador, Jul ián G u r c u 
Hivus* 
Núm, 12». 
Por e l A y u n t a m i e n t o i l eSau-
Iri María del P á r a m o , nn ses ión 
celebrada el dia 10 do Setieuibre 
ú l t i m o , se acordó la d iv i s ión de 
su t é r m i n o para las p r ó x i m a s 
eleeeiones municipales en los tres 
colegios siguientes: 
1. ' 15n la casa consistorial , 
recorriendo las calles do La l i a -
fleza, prado de abajo y S. M a m é 
con parto de la plaza mayor , om-
pezando en la casa de Tadoo 
Q u i h t a n i l l a y terminando en la 
consistorial . 
2 . * E n la escuela do n i ñ o s , 
que empieza en casa de Mateo 
V á r e l a y termina en la de A n d r é s 
Vázquez , recorriendo las calles 
de la Pelota, Vi l l amaf ian . y par-
te de la calle de La Un ¡laza. 
• 3." E n la escuela de n i ñ a s , 
empieza en la casa do Lorenzo 
Prie to y te r in ina en la de L á z a r o 
f r anco , recorriendo las c-illes de 
la Kerrera, P e d r e ñ a y Garrota-
g u n a . 
l'o? e l do Mansilla Mayor y 
en ses ión celebrada en 15 del 
ac tua l , se acordó la designaeioii 
J ó un solo colegio en la cap i t a l 
del A y u n t a m i e n t o y su casa con-
s is tor ia l , ál que c o n c u r r i r á n á 
e m i t i r sus sufragios los electoiics 
do Vi l laverdc , Saudoval, N o g a -
les y Vi l lamoros . 
Lo que so inserta en este pi>-
r iódieo o l ic ia l para que los mte -
resados puedan hacer las recla-
maciones quo crean oportunas 
dentro del mes siguiente á la pu-
b l icac ión del presente, sogun se 
dispone por el ar t . :í7 de la ley 
mun ic ipa l de 20 de Agosto de 
1S70. León de Octubre de 1871. 
— H l Gobernador, Jalitin C a r d a 
llimis. 
PROVINCIAL D E L E O N . 
COMI.SIUN Prci lMANENTE. 
Extracto i h la ses ión celebrada 
el dia 10 de Octubre da 1871. 
PnRílMÍXCU DEL SB. GnllKllNADim. 
Con asistenciaile losSros. Gon-
zá lez del Palacio, Valle y Ba l -
buena, se a b r i ó ¡a ses ión á las 
once, y le ída el acta de la ante-
r ior , fué aprobada. 
Vis ta la c o m u n i c a c i ó n del Di -
rec to r del Hospicio de esta c i u -
dad, par t ic ipando el t a l l ec iu i i en-
to del m é d i c o del mismo D. . luán 
Hico. y haber encargado de la 
asistencia facu l t a t iva a l L i c e n -
ciado l ) . Patr ic io G a r c í a Otero, 
se a c o r d ó aprobar el nombra-
mien to , debiendo con t inuar dos-
e m p e ñ a n d o e l CIII'L'O hasta tanto 
qno la D i p u t a c i ó n resuelva del i -
u i t i v a m e n t c . 
l í e s u l t a n d o de lo manifestado 
por ol A y u n t a m i e n t o de .Santa 
María de la Isla, que en poder 
de 1). T o m á s Cast i l lo . Secreti .rio 
que fué del mun ic ip io , obran al-
gunos documentos que deb í an 
hallarse archivados, se acordó 
quo por la A l c a l d í a se i n s t ruyan 
las oportunas di l igencias para re-
m i t i r al Juzgado, si en el impro-
rogable t é r m i n o de qu in to dia 
no entrega los documentos y c r é -
ditos que existan en su poder. 
No habiendo acordado e l A y u n -
tamiento ile V i l l a d c m o r do ¡a 
Vega , la mora tor ia de los recar-
gos municipales oorrespondiontes 
a l a ñ o de ISüS-ói ) , q u e d ó acorda-
do preveni r le , proceda desde lue-
g o á la cobranza de los mismos 
para con su p r w l u c t o atender a l 
pago do las obligaciones en des-
cubie r to . 
Aprobadas y u l t imadas las cuen-
tas municipales de liodiezmo has-
ta 1MG8 inclus ive , y no icsu l -
tando que se.adonde cant idad a l -
g u n a á D. .Juan M a r t í n e z . ÍJJ-
eretario- quo fué del A y u n t a m i e n -
to, q u e d ó acordado, no haber l u -
gar á couucor de la r e c l a m a c i ó n 
i n t e n t a d a por los herederos, p u -
diondo estos acudir á los t r i b u -
nales con la acc ión que e i e a n m a s 
conveniente á su derecho. 
Vis ta la ins tancia presentada 
por i ) . Jacinto Míre les , vecino 
de Valderrueda, en so l ic i tud d« 
que se proceda á la f o r m a c i ó n do 
causa contra dicho A y u n t a m i e n -
to , por m a l v e r s a c i ó n de fondos 
munic ipales : resultando de los 
presupuestos y cuentas, que las 
partidas á quo se reliere, se h a n 
i n v e r t i d o l e g í t i m a m e n t e sin que 
haya razou para presumir que 
se les diera diferente a p l i c a c i ó n , 
y considerando que no siendo la 
A d m i n i s t r a c i ó n la encargada de 
calif icar los delitos ó faltas, pue-
de acudir desde luego e l i n t e r e -
sado á la j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a 
en demanda del correct ivo que 
sol ic i ta , una vez que no so nece-
sita p rev ia a u t o r i z a c i ó n para pro-
cesar á los funcionarios p ú b l i c o s , 
con a r reg lo a l a r t i cu lo 30 dsl C ó -
digo fundamental , q u e d ó acor-
diulo desestimar lo quo so p r e -
tende. 
Gouoodiondo la ley m u n i c i p a l 
v igen te y la de '20 do ¡Marzo de 
l<á70, atr ibuciones sulicientos á 
los Alcaldes, para hacer e fec t i -
vos los u rúd i t o s que se adeuden 
al u iun io ip io . se acordó decir a l 
de V i l l a v i d e l , que haga uso de 
sus a t r ibuciones , á t i i \ de que 
sean satisfechos cuanto antes, los 
gastos ocasionados en la monda 
de la presa de S. Múreos. 
Careciendo de atr ibuciones los 
Alca ldes de barr io para i n t e r v e -
n i r en la A d m i n i s t r a c i ó n n u m i -
p a l , y obrando siempre bajo las 
prescripciones quo les comunican 
los Presi lentes de las Corporacio-
nes populares, q u e d ó acordado en 
v is ta cíe una consulta que se h a -
ce por e l de l iodiezmo, p r e g u n -
tando si debe e n t r e g a r á los A l -
caldes de barr io el impor te do 
Jas ocupaciones de terrenos co-
munes, manifestar le , que proce-
de i n v e r t i r l e en obras de u t i l i -
dad p ú b l i c a , eu benelicio del pue-
blo á que p e r t e n e c í a n , s e g ú n 
acuerde e l A y u n t a m i e n t o en ust> 
de sus a t r ibuciones , debiendo 
pcrmnnecer en Depos i t a r í a k s 
cimtidades hasta tanto que se dé 
comienzo á las obras y observar-
su A su salida, e l modo y forma 
preceptuada en la v igen te l e y ' 
o r g á n i c a 
Bstablecido en la ley de ar-
b i t r i o s un plaüo Derenlorio den-
t ro del que se deben in terponer 
ante la D i p u t a c i ó n , los recursos 
do agravios cont ra el r epar t i -
mien to mun ic ipa l , se aco rdó que 
no b á lugar t i conocer da ia que-
j a promovida contra el de Coru-
Jlon, pot U . Juan Gonzá lez , ve 
c i ñ o de V ü l a g r o y . 
Kesullaudo de la part ida sa 
o ramenta l presentada por don 
Francisco P é r e z Garui.i, Alcalde 
de barrio de S. Pedro de Valdu-
raduey, que es sexagenario, por 
cuya r azón puede esousarse de 
servir ios cargos munieipales, y 
en vista del silencio que sobre el 
pa r t i cu la r guarda la v igente ley 
m u n i c i p a i , se aco rdó , 'le confor-
m i d a d con lo estatuido en la de 
iS de Enero de 184i>. dojar s in 
electo lo resuelto por el A y u n t a -
m i e n t o de Cea, y en su conse 
cuencia. relevarle d e ' ü A l c a l d í a 
de barr io. 
Aprobadas por la superioridad 
las cuentas de A d m i n i s t r a c i ó n del 
l iuspic io de esta ciudad, rendi-
das p o r U . José de Pesquera, bas-
t a e l a ñ o de 1.SÜS-6Í), y no apa-
reciendo cargo a lguno contra e l 
mismo en los reparos ocurridos 
en e l e x á m e n do las de 18GlJ-70, 
q u e d ó acordado se comuniquen 
las ó r d e n e s oportunas, á l i n de 
que se devuelva la lianza con-
signada en la Caja general de 
Uepdsitos. 
B u vista de lo manifestado por 
o í Regidor 1." eii funciones de 
Alca lde del A y u n t a m i e n t o de Va-
lencia do U . Juan, respecto á 
la impos ib i l idad en que so en-
cuent ra de satisfacer a los bere 
deros de D. .bisé Prieto y non 
Francisco Axtcnga, vecinos de 
Fresno, los suministros l iedlos á 
ja Guardia c i v i l , por cuanto el 
Alca lde no p roced ió a la cobran-
La en t iempo oportuno, se acor-
nó que siendo responsable é s t e 
ü"e nu baber adoptado en su dia 
las medidas necesarias, y no el 
l í c g i d o r encargado actualmente 
de la A l c a l d í a , debe d i r ig i r se la 
Uomisiou de apremio para re . i l i-
•/..it e l pago do que se t ra ta , con-
t r a los bienes d j l Alcalde I . ' 
Resuelto en 21) de Mayo y 29 
de Jul io del a ñ o ú l t i m o que los 
arreudatarios de lineas, en lo re-
i'ereute a a rb i t r io s , disfruten de 
iguales benel icioi que los pro-
pietar ios , se aco rdó en vista de 
i m a instancia promovida por va 
r ios vecinos de Valencia de don 
Juan , estar á lo resuelto sobro 
el pa r t i cu lar en las épocas deque 
se de j a haclio m é r i t o . 
Remit ido por el Gobierno de 
p rov inc ia á informe de la Oomi-
sion el acuerdo del A y u n t a -
« l i e n t o y Jun ta de asociados de 
esta capi ta l , sobre a u t o r i z a c i ó n 
para con t ra ta r un e m p r é s t i t o de 
setenta y cinco m i l pesetas, con 
destino á obras de r e e d i ñ e a c i o n 
y defensa de un puente de hier-
ro sobre e l l i o Bernosga, se acor-
dó manifestar que es procedente 
dicha a u t o r i z a c i ó n , dada la f a l t a 
de recursos del mun ic ip io , la 
u t i l i d a d general de la obra y u r -
genc ia de la misma. 
D e s p r e n d i é n d o s e de una ins-
tancia suscrita por varios veci-
nos de Vi l l a loba r en e l A y u n t a -
mien to de A r d n n , que los en-
cargados do la r e caudac ión del 
c o n t i n g e n t e prov inc ia l y m u n i -
c ipa l , cometieron el del i to de 
e x a c c i ó n i l ega l , se a c o r d ó r emi -
t i r los antecedente-! a l Juzgado 
de 1." ins tancia de Valencia de 
1). Juan, para el oportuno pro 
ced imien to . 
En vista del resultado que ofre-
cen los respectivos expedientes 
en demanda do auxi l ios de la I3a-
n e ñ e e n c i a p rov inc i a l , y otros 
asuntos del mismo ramo, q u e d ó 
acordado aprobar lo resuelto por 
el Director del Hospicio de Astor-
ga . dando á cr iar fuera del es-
tablec imiento a l hijo de una no 
driza in te rna . Conceder socorros 
para la lactancia de n i ñ o s , á Do-
lores Ur i a r to , José Campomanes, 
Manuela Gonzá lez , A n t o n i o Cor-
dero, y María" Garcia, y recoger 
provis ionalmente en el Hospicio 
de esta ciudad al n i ñ o l í o s e n d o 
Fernandez, hi jo de una mujer 
presa é u la c á r c e l del p i r t i d o . 
Enterada la Comis ión de una 
instancia de varios c o n t r i b u y e n -
tes de .\lan.«ill,i Mayor, pidiendo 
so bagan por A d m i n i s t r a c i ó n las 
obras del rio Moro, una vez que 
el con t ra t i s t a no cumple las con 
dicioues; vistas las quejas produ-
cidas, el estado de abandono en 
que se encuentran las obras, y la 
necesidad de que cuanto antes 
se t e r m i n e n . se a c o r d ó , i . " Que 
se l lagan las obras de que so t r a ta 
por A d m i n i s t r a c i ó n , reteniendo 
a l contra t is ta la lianza presenta 
da, con el objeto de que respon-
da del mayor coste que aquellas 
pudieran tener. 2 . ' Que so l i q u i -
den cuanto antes las que l i a s U e l 
dia tenga ejecutadas. 3." Sepa-
rar al contra t i s ta de su diroi-eion 
y o r g a n i z a c i ó n . 4." Que no bá 
luga r á la i n d e m n i z a c i ó n que 
reclama por fuerza mayor . 5." 
Que debe responder dicho con-
t r a l i s t a de los' perjuicios ooa-iio-
nados á los d u e ñ o s de los m o l i -
nos y fincas colindantes a l can 
ce que se canaliza, en el mero 
hecho de no haber ejecutado las 
obras en el modo y forma que se 
le liene prevenido. U.* Que e l 
pago de los jornales devengados 
en a b r i r la boca del cauce viejo, 
y cerramiento de la del nuevo, 
debe ser por cuenta del c i tado 
contrat is ta , y 7." Que los gastos 
quo se ocasionen en la recompo-
siuion ile la ú l t i m a ro tura del cau 
ce viejo, s e r á n satisfoohos, una 
vez que es urgente acord :» ' sobre 
el par t icu lar , por la provincia y 
A y u n t a m i e n t o en la misma for-
ma que so concedió la subven-
c i ó n . 
Habiendo sido i n ú t i l e s las ges-
tiones verificadas por la Conta-
du r í a para conseguir que ingrese 
en las arcas de la D i p u t a c i ó n , lo 
lecaudado por e l Tesoro en e l 
concepto de recargos provincia 
les, se a c o r d ó d i r ig i rse a l Go-
bierno de provincia , para que 
como encargado de velar por e l 
cumpl imien to de las leyes, or-
dene A la A d m i n i s t r a c i ó n eco-
n ó m i c a lo conveniente para e l 
inmedia to ingreso de las cant i -
dades reclamadas. 
Vistas las diferentes comunica-
ciones pasadas á los Alcaldes de 
Sahagnn y Valderas para que 
presentaran á la Corpo rac ión pro-
v i n c i a l las cuentas municipales, 
por que se ha l l an en descubier-
to: considerando que apesar de 
haberse hecho uso de las medi-
das á que se refiere el n ú m . 1 " , 
caso 3. ' . a r t . 168 de Ir. v igen te 
ley o r g á n i c a , no ha sido posible 
conseguir la p r e s e n t a c i ó n : con-
siderando que por la insistencia 
en desobedecer las ó r d e n e s co-
municadas, incur ren en la res-
ponsabilidad penal quo se deter-
m i n a en el n ú m . 4 . ' , a r t . K i ó d e 
la misma ley y deben ser respon-
sables t a m b i é n de los perjuicio-! 
quo se ocasionen á la s i t uac ión 
e c o n ó m i c a del mun ic ip io , y con-
siderando que siendo el Alcalde 
1." el representante del Gobier-
no, se ha l l a en la o b l i g a c i ó n , con 
arreglo á lo dispuesto en el n ú 
mero 2 . ' , a r t . 189, do hacer que 
sean cumplidas y guardadas las 
disposiciones de la D i p u t a c i ó n , 
q u e d ó acordado preveni r por ú l -
t ima vez á los Alcaldes citados, 
que si <JN el t é r m i n o de ocho dias 
no remiten las ouentas niuniei 
pules, se h a r á uso del recurso es 
tab lec idoun el a r t . 172 de la l e y , 
p;isundo a d e m á s los antecedentes 
penales al Juzgado de 1." ius 
tanci.-i para su procesamiento 
por el del i to de desobediencia 
g r ave . 
Pedido informe por la A d m i 
nistracion e c o n ó m i c a de la pro 
v inc ia en el expediente de ox-
c.'pcio i de la venta de terrenos 
comunes correspondientes a l pue-
blo do l íodicol , en el part ido de 
Murías de Paredes, q u e d ó acor 
dado evacuarle favorablemente á 
la e x c e p c i ó n que se pretende. 
^l lorón aprobadas las cuentas 
municipal.!? de los A y u n t a n i i e n 
tos y a ñ o s s i - r u i e n t e s : Prado 18150 
7 0 . ' S a l o m ó n 1804—05, 1805— 
00. 1800—07, v 1807—08. V i 
l lacó 130H--ÜU. Truchas 1KGS— 
0'.) y f-jli'J—70 y Soto y A m i o 
1800—71), quedando reparadas las 
de Pajares d.< los Oteros de 1808 
—01)'v KSG'J—70 y Valdefresno 
ItSüS— 09. 
INCIDKNRIA? TIT. QUINTAS. 
A y u n t a m i e n t o de Va l de San 
Lorenzo. 
Núm. 1."—Juan Francisco Conlero. 
Tiirminiiila b iibserv.ivimi dei-ülein-
Irrwmlip. se le drclaróen visladel nuevo 
reconocimieiit» úld. 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a m e j i l . 
Niimeio 2.=Melclior Alvarez y A l -
van'i .=Siililailo en el Ayunloniienlo, 
se le drelaró on la Cuja al ser reennoci-
ilo peiiilienlu ilo observación. Termina-
da esla y rucoinicido nuevumeiile. se 
aronló en visla del t'Xpíuii 'iiU: y linja 
ile nbsui vaeiiin, di'Claraili! exenlu. 
Ayuntamiehto 'deC'astrocon t r i g o . 
iNúineio 1 7 — J o s é Paira Fuslul = ' 
[núül en «I Auiiilamunilo, y i cclaiii.ulu 
(|ll'.'ció peinlienlu de obsurvnciim llmai 
niicídn una vi-z Iwniinada osla, seanir-
ili i . en visla del i'X|>wlieiite jusliiiralivn 
y lloja ileiibseivaeiunjleclai'ai'leiixeiilii. 
A y u n t a m i e n t o de Boflar. 
Níiminu i i . = ' r i i i n i s Kmiandi'/. y 
Fi'inainli'z — imili i mi el Aynnlaniiinil'o 
y i'iiciiniicidn di-spiit-s de ¡einiinaila la 
«liseivaeiini. se IICOIMÓ, ilu ainrni iiiiilad 
cun ni iiictaim-.n faiatltalivo, coiilirinur 
el íalio apdailu 
A y u n t a m i e n t o de León . 
iNuiivrn 32. = \ i ' luni Capillas Melen-
drn =ái i ldai lo en el Aynnlaminnti), so 
le declaró en la Caja luniüiente iln i>l>-
SiTvaciiin por ludkr aa'gadn ipiu pa-ln • 
cía il«l ptirliti llfeiiiiüciiliiniic'vaincnte se 
acnnló, en visla d» la llnja de ohsarva-
cinn, i'Xpitdienle inslruiiln al efue.lo y 
dinlaiiH'ii facnltalivo. declinarle soldado. 
A y u n t a m i e n t o de Mur ías de Pa-
redes 
Número .i.=Ri><lulf(i Melcini l'Vrnan-
ilez =3ii ldai l i i «n el Ayniiliiiniiiiiln. se . 
le ileularó al ser i-ecnmitado pen>lieiUe 
de üli.iiirvaeion. Terminada esla, quedó 
aciirdailn visla del •liclam-n farid-
talivii, y liujadeobservacion, duelaiMi'-
le elento. 
A y u n t a m i e n t o de R i a ñ o . 
ftúnvi-o .i.=IIermeneai'de Diez Cmi-
zalez.—Ue,e,oiioi'ido ilespucs de lermina-
ila la observaoinn en la Cija, se le de-
claró, de cnnfurniidail con el iliclameii 
faciiHalmi-. exenlo. 
Níunern 11 =Ojinasi i Mignelez Cue-
vas =Kxenln en el Ayitnlainieni» en-
mu lii]n únicn de padre puliré é impe li -
dn. se le reclamó por el íilliinii cirio ¡i -
tu a la Oimisiun |iroviiicial Rooinecifl" 
el padre resulta inhabilitado para el 
trabajo, en sil visla y de lo dUpue-Ud 
en el nó:ii 1 ^ art 70 v renla-i 1 
5,' y l¡ ' del 77. se acordó ronfinnar 
el falín apelado. 
A y u n t a m i e n t o do Carracedelo 
Xúnieri'i i =JI¡si iél Villanu-va !¡o-
Ijlt-s =:3nldni1o on el Ayuiitamienl-i, 
quedii en la (jajá de uoservacion. lleco-
nucido despnes de [crmitia(l.i esti, se le 
decíate, de conroniiidad c.uucl diciank-n 
facultativo, exenlo 
A y i m t a i n i e u t o de Paradaseea. 
Número 9 . t i l i n t a s Poncela Doral. 
Inúdl en el Ajunlaniienlo, y iceiamado 
u la Comisión'p'ovini-ial. se lo decaift 
peildiellle üe olisei vaoion yde un nuevo 
reconocimiento. Verificado ¿ste. se|icor-
dó, en visla dn la hoja de curación y 
del dictamen facu talivo, declararlo úlil. 
A y u n f a m i o n f o do Peranznncs.. 
Núiiii'iu 11 =!).irt<iloiné Fcriinn.lez 
Furuaiiilel.salli'CcmaBMli) ilvspui's ilc 
ILI miiiiliiii leí iilisi-rviicinii. se ¡lamió, lia 
fúnfoninMuil con la hoj.i rospi'Clivü y ei 
(lictmneii ile ios fucu.iiilivus, (Icclarki-le 
inli l i l , 
A y u i i t a m i e n t o de Vil lal ' ranca del 
Vierzo. 
NÚIUKUI 9 . = J u s ¿ UiiiD V¡ui-.=Sol-
II,M;O LMI el AvunUiiuiciilu, su lo di'islaró 
cu l« tiaja [iLMUliunle He cmaciun v do 
la |irc!SiMilai:iiii> da exiiBilifiiti'juslilica-
tivo. Ton"lilaila la primeia y picsonla-
<lu el seuututu» se aem-itó. en vista üid 
lecuiiiiciiiiieiilii^Jeelararle exeulo. 
A y u n t u i u i o n t b de Arganza . 
•• Niiioem 3 =I)UIII¡IIÍÍ" Aiíonsii Asun-
jü.==Sulda.ui en el A\uulamieiilo, te-
sulló un la Caj» al ser rucuuuciita con 
defcvlu fisieii, |MII- lo que i|iieilo en ub-
si'rvi.ciun. Tmmniula eslu se'deiinló.en 
visla de la lioja lespecliva. y. uel ilieia 
meu ile los l'aeulialivos. ilei'iararle des-
jiues iló 2 ' lecunucimieiilu. inútil. 
A y i m t a i u i e i i t o de C a n d í n . 
Niiiiiern 10.=I*'ei naiiilo Aluiisu Fer-
miinii'Z = l i i á t i i en el Ayunlamienta, y 
i etlainuilci, se (ireii-ntn anle la Cuinisiou. 
Ketiuuiiciilu, se acDii lú, <:e cniifiiriiiiilail 
i-.uu ul iliuiameii l'aeuUalivu, deulaiaile 
tXl'llll). 
Número l O ^ F e r m i n Koilrijjuez Fer-
nDime/ =Aiei;6 liaiiarse inaiiluiiit'iiiio a 
«jus lieiinaius liuéríanas, y el Aynnla-
iflieiUv> le ilenlarti exento. KutMama.U» a 
la Cninision, su dispuso que una iie las 
heniioiias, i|il¿ se li.ul.i iiii|ie<liila. se la 
reconociese, en vista de. la ¡inposibili • 
ilad de presentarse <iu la capital, por el 
Subili'.lesado.'le medicina y oiiujía de 
Villafraiica y D. .Uatlas üriiinle y Gar-
t ía . medico titulante aquella villa. Ve,-
lifieaiia esta operación resulta inlialjil 
para el trabajo, por lo que y en visla de 
lo dispiwslo en el tiúm. 10, art 76' y 
icgla 1.' ilel T i de l» ley de reempla-
zos, se le üeciaró exento. 
A y u n t a m i e n t o de Santovenia de 
la. Valcloacina. 
Número 5 ^Agus l i i i Villanueva Bo-
lo.=Peiidiente de observación por pa-
decer aceiilentes, se acordó, en vista de 
recoiioeimienlo y de la hoja respectiva, 
dcclanirli' exenlo, cuino coiupreinliiio en 
id iiúi». 4, óideu 1. ' , clase ti.' del 
cuadro. 
A y u n t a m i e n t o de Castroealbon. 
Número 4.s=Beruardo Bieira Villa-
ilaiigi)S.=Siild¡iilu en el Ayuolamiento. 
resulto útil en la Caja, inuiwuudule a la 
observación con el objeto de cicnlrizar 
un bubón que pa>lece en una in^le. I l i 
claniailo a se^nnilo reconociuiienlo, se 
acordó di: conforiniilad con el dictuinen 
fiicultalivii, declararlo inútil por defeclu 
físico, coiupreudido en el núiu. 10:1. ór-
deu 8.*, clase 1 ' del cuadro. 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a y a n d r e . 
Número 8 .=l>¡dro Sancbez Teijuri-
iia.=l'«nil¡eiili' de. observación pin sor 
dora, se acontó después de tei uiinada 
<:sta y en visla del reconnciinionto d 
ciara' le útil, una vez que no ¡iparcco 
i'iunpi obadn la exención de que 3« deja 
lieclin méritii 
A y u n t n m i o n t o de Columbr ianos . 
Número . i . = ( ; Mdn Sierra Re^iie-
t 'a.=IVudieiilti di; iibservacion pm teni-
blor n i la cabeza, se acontó en «isla del 
expediente y riromiciinienlo ventíeadn 
declararle exento, por liallars" compren 
— 3 
ilidn la enfermedad aligad» en el nú. 
mi'Hi 111, orden 1. ' , clase i - ' del 
cuadro. 
A y u n t a m i e n t o de Prinranza. 
Nínnei o 7.—lienilo .Méndez C.irrera. 
= P w i Iwnte de oi).«vv„cio.i con ms>Wu 
de li^iberle notado en el ¡ICIO del r-cono-
ciuiii'iito inovimietilo.s de corazoti so 
acordó en vista del expe lienle júslifica 
tivo, hoja de observación y recoaoci-
ndenlo nnevanienlii vtinticado. declarar-
le inútil por delecto físico nimpreiidido 
en id núiu. 7T ói ilen S." clase i ' del 
cuadro. 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a m a ñ a n . 
Número 9 =l!rauiio Vivas llinlri-
í:tiHZ.=:Feiidieiite de obseivacimi por 
iMllaise padeciendo de la visla, se acor-
dó en visla del reciiiiociinieiilo ileclarar 
!i! imV.il comocompiemli io en el iiíune-
ro 31 órden 2.° clase 2. ' did cuadro. 
Ayun tamien to de Cis t ierna. 
Número i . =Mala([üi¡is Fernandez 
Gmrzali'V..= -oldado en el AyunlaiHieii-
lo, seledeciaió p -u liente de observa-
ción a consecuencia do baberle notado 
ene lac lod i l reconocimiento aumenlo 
del escrolo. Reconocido nuevamente, se 
acornó en visla iW lo dispuesto en el nú-
mi ' in? órnun B^cla íe 1 . ' del cuadro, 
declararle, ile conl'onuidad con el i l i c l i 
(lien tacuitativo, exento. 
A y u n t a m i e n t o do Toral de los 
Guzmunes. 
Núineio 3.=M,ixiiuo Uarcia Alonso, 
^l'ciminada la observación, se ¡tcortió 
en visla del resultadn de la misma y del 
reconocimiento [.icultalivo, declararle 
inúlii, por hallarse comprendida la en 
feriueaad alegada w el núm. ¡11 órden 
2. ' clase 2.' del cuadro. 
A y u n t a m i c u t o de Valencia de 
JJ. Juan. 
Número 3 = J o s ó Lopra Paramo.= 
Soldado en el Ayuntami.-iilo, su le de-
claró en la Caja pcndienle de observd-
niou. Heconocido aparececon palpilaclo 
oes de corazón delecto coiuprendido en 
el núm 8o orden 5.' clase 2," del cua-
dro, por cuya razón exento. 
A y u n t a m i e n t o do A l i j a de los 
Alciones. 
Número 2.=Narciso Porra liosado. 
=Peiidieiiledo observación por hallarse 
padeciendo accidentes, se aconió en vis 
la del recoiioclinionto y Imia de obser-
vación declararle exenlo por hallarse 
comprendida la unlei inedail nk-sada, en el 
núm. i * urden l . " clase i . ' delcnadro 
Ayuu lamieu l .o de Círajul de 
Campos. 
Número 3 =Carlos Ibañez Amnres. 
—Pendiente de obsoi vacioii por hadarse 
padeciendo del pecho, se acordó en visla 
dei recouucimiento, expediente juslifica-
livo y lio|a do la pruuera o|U'r,icwii, de-
clararlo exentu cmnii comprendida en el 
nuiu 85 órden 3 ' clase 2.' del cuadro 
A y u n t a m i e n t o de Posada de 
Valdeon . 
Número 1. ^Casimiro C-isnres y No 
rleya =Solilado en el Aviiiilamwnlo, sn 
le neclaró en la Caja pciídienle de obser-
vación por bailarse padeciendo do la 
v,*'a; "ec ionio rcsulló con una otilal-
mia óculo parpebra] de ambos ojos enn 
opaeidados en la córnea derecha dttfccto 
cmiipn-wlido en el iiúin 31 órden i ' 
clase 2 ' del cuadio v iior lo tanlo in-
u l i l . 7 
Ayunt.- .T.i í .r . to de V a l d e v i m b r e . 
Número 7,=!i i! i i i3riio Itey y Rey .ss 
Soliia-Ut en el Ayunliiinienlo, ijuedó do 
¡S'-.rvan.on en la-Caja por sorilera. pr&-
nlniio el expediente juslificativo se 
.. -nido en vista del mism-i, la hoja de 
oi)Sürv,-ic:oii y reconociinjeiilo facultati -
vo, declararle exeoio por defecto físico 
compreinlido en el núm. 38 órden 3.' 
clase 2.'del cuadro. 
A y u n t a m i e n t o de Campnzas. 
Numero 1 ^.llalias Herrero Rodri-
,;uez.=Declara'lo de observaciun a con-
secuencia de haber presenladoel oporlu-
no exiiediento jnslificalivo en el i|«e so 
dico padece d- i pecho, se le reconoció 
en el dia dn hoy. acotdando en visla del 
diclamon facnlialivo neclararle soldado. 
Noliabiéndosepro.si-nladn los mozos de 
•s Ayuntamientos deSiuüiva , Valnn-
polo. Valencia de I). Juan y Vaideras, 
a i acordó olleiaries para qa'e lo veril!-
quen ¡iimeilialamenle, imponiendo i los 
Alcaldes respectivos la mulla de diez 
péselas, comuntouuilolo a la vez al s-fior 
Gobernador do la provincia para que en 
caso necesario sean conducidos los mo-
zos por la Uuarcia Civil. 
A y u n t a m i e n t o de S i g ü e y a . 
Número 15 =Uen¡to Arias González 
que a su ingreso en caja en cinco de 
tíetiembre pióximn pasado quedó pen-
diente ileobservaeinn y curación por el 
defecto fisico que ali'só de padecer üe b 
pierna derecha, no obslanlc lo que fué 
declarado soldado; íuó reconocido en 
este dia enle la Caja y con visla dé la 
hoja de observación y declarado inútil 
por dicho defecto como coinpiemlnio mi 
el núm. 10Ü órden ! ) . ' clase 1 ' del cua-
dro, solicitado segundo reconocimienlo 
del misino por el número slítuiente tuvo 
efeclo anle i sla Comisión. la cual le de-
claró también innlii emiforme en un lodo 
con el parecer de los dos profesores que 
anle ella le practicaron. 
ASUNTOS UBDINAMOS, 
Enteraila la Comisión de la cuenta de 
los gnslos de Secrelaria ocurridos en el 
pasado mes de Setiembre, acordó apro-
barla. 
DE LOS A Y U N T A M I l á N T U S . 
R E P A R T I M I E N T O S . 
Por los Ayuntamien tos quu 
á CüHlimiacion se expresa, se 
ui i i inuia I m l l ü ' s e t e n i i i n u d o el 
repai'titnieiilo de l eon lmgenle 
p r o v i n c i a l y inun iu ip i i l de l p r e -
sütitt! a ñ o e c o t t ó t u i u o , y expuesto 
este ul p ú b l i c o por 8 dius, para 
quo las personas que se cceait 
ngraviadas puedan lincee en d i -
cho t é r m i n o las reulaiunciones 
quo crean co i iven i r l c s . 
A l g a l í e t e . 
T u r e i a . 
Vegaqneinada. 
V i l l a l n r i e l , 
Zotes . 
Alculiliu constitucional Ue 
Caslrotierra. 
Se baila vacutito lo socrelaría 
de este A vm Ha al iento d o l a d a 
con c ien to octi )nla y dos pesetas 
ci i icueii ta céni i i . i ios anuales. Los 
aspirantes d i r i g i r á n sus s o l i c i t u -
des (locuini-nlu-'tas á esta A l c a i -
día en ei t e r m i n o do un mes, s i -
guiente a l de la p u b l i c a c i ó n d e 
este a i m n c i o . 
Cast rot ier ra l U <ie Oc tub re do 
1 8 7 1 . — l i l A lca lde , Paul ino b'er 
nanduz. 
UK LOS J U Z O A D O S . 
B . Fé l ix l í f i r l ines y C a s c o » , es-
cribano ¡leí Juzijudo Uo prima-
r a instancia <¿e esla c iudad de 
Astonja ij sa partido. 
D o y f¿ y t e s t imon io : Que en 
los autos demanda de pobreza 
de que se h a r á m e n c i ó n , r e c a y ó 
la siguiente 
S e n t e n c i a .—E - i la c i u d a d 
de Astorga á diez y sieta de O c -
tub re de m i l ochocientos se ten-
ta y uno. Kl Sr. I) Pa t r ic io G ü i -
ros, .Inez de p r i m e r a i n s t anc i a 
de la misma y su par t ido , h a -
b iendo visto ¡a precedente d o -
manda de pobreza propuesta 
p o r Sa lvadora Cabeza y Cabeza, 
vecina (le manzanal , y en su r e -
p r e s e n t a c i ó n el P rocurador d o n 
Gera rdo G o n z á l e z de Caso, pa-
ra que se la oiga y defienda c o -
m o tal en la demanda de t e rce -
n a de d o m i n i o quo tiene q n e e n -
tab lar en re. ; lamacion de se ten-
ta cabezas de ganado lanar y 
c a b r i o , que fueron embargadas . ' i 
su m a r i d o A n l o n i o Uarc ia , por 
consecuencia de los autos e j ecu -
t ivos que le p r o m o v i ó J o s é C a r -
r o , vecino del a r r a b a l de P u e r -
ta r ey , sobre pago de sesenta es-
cudos setecientas in i lcs imas . 
Uesultando 1 . " : Que en veinte y 
dos de Diciembre- de m i l o c h o -
cientos sesenta y nueve, p r e -
s e n t ó Salvadora Cabeza y C u b o -
zn, demanda de pobreza para 
(pie se la oiga y deliüiul.a eu l a l 
concepto en la demanda do ter-
c e r í a de d o m i n i o que in ten ta 
p r o m o v e r cont ra J o s é Car ro , ve-
c ino del a r r aba l de P u e r l a r r e y , 
y su mar ido A m o n i o ( í a r c i a , en 
rec lanincion do setenta cabozas 
d e g n n a d o lanar y cabr io que 
fueron etubargadas n i A n t o n i o 
para hacer pago ai Jns t í Ca r ro 
de sesenta escudos setecientas 
m i l é s i m a s que le c -en deber . 
Uesultando 2 . " : Que conf'm'ido 
traslado por t é r m i n o de sais d í a s 
respeelivamente al egecutaute , 
e j ecu ladoy P ro ino to r t iscal , so-
lamente lo e v a c u ó este ú l l i m o cu 
el sentid-) d ^ q u e no se o p o n í a a 
que se declare |a pobreza do la 
demandante , acreditada que l í i ' j -
ra esta circunstancia enel t é r m i n o 
de p rueba , uo l u b i e u d o c m i p a v 
recido los ilemanilaj l o s á pesarde 
l iaber sido c i ta i los; j emplazados 
« n forma, por lo q¡i ie y acusada 
que U;s fué la r e b e l d í a por el 
.Procurador Gonz í ilez de Caso, 
se les d e c l a r ó rebuldes en tre in-
ta y uno de U i c í e i n b r e ú l t i m o , 
providencia que se les hizo si i : 
]>er en la i n i s m ü . forma que la 
<le emplazamie-ü í to , recibteniiose 
t n siguida el i n . u i d e n l e á prueba. 
Itesullando 5 » ° : Que los testi-
gos presentados por la Salvado-
j a le ponen i l e conformidad, 
que esla carece; de bienes de to-
d a s clases, asi como t a m b i é n de 
salario o suelil.o permanente cú 
vos productos lleguen al doble 
j o r n a l de un b r a c s r o ' e n esta lo-
ca l idad , y que no está dedicada 
al ejercicio d e industria alguna 
ó covnercio, y sí ú n i c a m e i i l e a 
las ocupaciones propias de su 
.sexo;, consbmilo a d e m á s , de la 
ier liticacion expedida por el Se-
•«¡retnrio de Ayuntamiento con el 
V Y i>.° del Alcalde, que no flgu 
r a como contribuyente en el pa-
d r ó n de riqueza. 
Considerando l . 0 : Que la Sal 
vadora p r o b ó cumpidaniente 
bailarse comprendida en los ca 
sos que preceptúa el atllculo 
« i e n l o ochenta y dos de la Ley 
' de lünjuic iamiento Civ i l . 
Vistos el citado ar t í cu lo , asi 
como t a m b i é n el ciento ochenta 
y uno de la misma ley, dicho 
S r . Juez por ante mí escribano 
F a l l a : Que debe declarar .1 
declara pobre en el sentido le-
gal a Sa lvadora Cabeza y Cabe 
•/a, para litigar con José C a r r o , 
y su marido Antonio García , so -
ijrtí la pertenencia de l.is s^ten 
la cabezas de ganado lanar y 
cabrio que fueron embargadas 
a este, para hacer pago al José , 
de los sesenla y dos escudos se-
tecientas m i l é s i m a s que le está 
• adeudando, y con derecho á 
usar para su del'ensa del papel 
de l sello de pobres, á ([ue se le 
nombren Abogado y Prtícurador 
sin ob l igac ión de pagarlos ho-
norarios ni derechos lo misnao 
que a los deuMS subalternos ó 
funcionarios del Juzgado, con 
las limitaciones empero que de-
titnnman los art ículos ciento 
noventa y nueve y doscientos de 
la citada ley debiendo a d e m á s 
¡le n o ü l i c a r s e esta sentencia en 
estrados y hacerse notoria por 
mediodeedictos que se lijarán en 
los sitios de costumbre publ i -
•carse en el Bolelin oficial de la 
provincia, a cuyo electo se r e -
mite el oportuno testimonio al 
j S r . Gobernador, en confurmidad 
todo á lo dispuesto en el ar t í cu lo 
mil ciento dovenla de dicha L e y . 
Así definitivamente juzgando, 
l o p i 'onui 'c ió , m a n d ó y firitta 
—4 
S . , deque yo escribiino doy 
f é . — Patricio Q u i r ó s . — A n t e mi, 
Fé l ix ¡Vli.rtinez 
Y en su cumplimiento, firmo 
el presente con tal objeto, que 
firmo en Astorj 
de Octubre de 
setenta y uno.-
•1 á diez y nueve 
mil ochocientos 
—Fél ix Marlinez. 
E l Licenciailo D, Patricio Quirós , 
Juez de primera tnslancio de 
esta ciudad de Aslorga. 
H a b i é n d o s e presentado . don 
Francisco Mart ine/ . V i l l a ra jo , ve-
eino de esta ciudad, reclamando 
la herencia de su h i jo D . L u i s , 
pá r roco ' que fué de Morales do 
Spmoza, se c i t a nuevamente 6 
los que se crean con derecho p re . 
ferente para que concurran á de-
duci r lo en este Juzgado en e l 
t é r m i n o de veinte dias, que em-
p e z a r á n á contarse desde la pu-
b l i c a c i ó n de este edicto en e l Bo-
l e t í n oficial de la provinc ia , pues 
de no hacerlo les p a r a r á per ju i -
cio. Astorffa seis de Octubre de 
m i l oeliocien tos setenta y uno. 
== Patricio Quí rds . = Por su man-
dudo, Salusliano Gonzá lez de I te-
•yuro. 
A N U N C I O S OFICIALES. 
P R O G R A M A 
PARA EL EXAMEN [)F. INGRESO EN 
ACADEMIA HE ESTAIO MAVOR. 
fConlinmnion.J 
Lineas de cumulura. 
S u ilefiidciun. 
Estudie ile eslns lineas mi id 
vé i l ice de Uun suprlicii; de I . " 
grado, en uno üuiivrliciu do revo-
lución, en un cilimlro y «n un 
cuno. 
Deimnitiitc'hin griil¡i:,-i I)I> estas 
linens un uini sujierlicio sea á 110 
convexn. 
Planos acoladns. 
Lina general ile este incilin ile 
repre«e i i lnuion.—C-isos en qua .— Ca  
coiivioiii! oniiili'arli'.-
Deltiriiiinaciüii y represi-ntauion 
en esto sistemu .leí punto, du la 
recta y del plano. 
Coiislnieidun de los intervalos 
y escidas 1I0 peniliento. 
Uusollición ilc varios problemas 
y cua especialidad de los <|ue s i -
guen. 
Intersección do planos entre, si 
y ile rectas con [ilnnos. 
Angulos de rectas entre s í , de 
planos ei. tro si y du rectas con 
planos. 
Mínimas distancias de puntos; 
rectas y plano-». 
Corvas du nivel. 
Hallar la acotación do un punto 
dado por la proyrrcion horizontal 
y situado sobre una .«uperlieie 0 0 -
nncida. —U- i ' íprooa . 
Consliuir i l plano tangente á 
un» siipnrlicie, dado el punto de 
oontaclo. — Lineas de niaxima y 
iiiiinma |ieudittiile. 
Modo de reconocor si una su -
pprlicie es cóncava, convi-x.i ó de 
ourliatuus opuenliis ra un punió 
dado. 
Intersección ile un .laño y de 
una recta con unii so peí ÜL-Í-; dada. 
Apliouciort de In geomclria rfes-
cripliva al esludiode lus sombras. 
I leas preliminares,—Linea de 
soparacion de luz y sombra.— 
Souilna propia y arrojada.—Pe-
nmnbra =1)"gradac ión de la c la -
ridad sobro la [lenuiubra.—Rayos 
luminosos paralelos. 
Conslrui-cinn de la sombra pro-
pia de una esfera y de la arrojada 
sobro un plano. 
Snmlira de 111111 barrera. 
fi.'iyiis'luminosos cuyas dos pro-
yecrMiies l'ornian ángulos de 45° 
con la linea do tierra. 
Hayos luminosos inclinados i o ° 
respecto al plano hoiizonlal. t 
Sombras de las clnmenoas so-
bre ua tejado, de un niclió, de un 
puente y de las diversas moldu-
ras de una columna . 
Del punto lirillantc sobre un 
cuerpo.-Mctoili) pem-ral para cons. 
Iruir este punto.—tingo d« para-
lulismo para los rayos incidenlos 
ó para los rayos n.fl-jadi.s, 
15ji'in¡ilo del |iiiiiio l.iril.aale so-
bre una esfera. 
Perspectiva lineal. 
De los uonlonins npareulos de 
los cuerpos y de las c a u t a s (pie 
nos sirven para juzgar de su dis-
Um-ia. 
Objeto y delinicinn geomél i ica 
de la perspectiva i-ónica. 
Condiciones que deben Icnerse 
presentes en la elrccion del cuadro 
y del punto de vista. 
Punios de ennenrm, punto prin-
cipal, línea de liorizonte, punios 
de distancia i-educnla. 
Construir la perspectiva de un 
punió y de una linea recia ó cur-
va situadas ó 110 cu el plano geo-
lllelral 
Aplicación á las perspectivas de 
diversas pilastras de un obelisco, 
del interior de una gale i ía , de una 
capilla, de un cubo iiicliuado, de 
puertas abovedadas, y du la b ó -
veda de alistas du un solo iranio 
Perspecíit ia de las somliras. 
- Imlioadon del método en ge-
neral. 
Método abreviado, haciendo ápli 
caciou al fi-cnlü de una columna 
.cilindrica colocada sobre un zú 
calo. 
Perspectiva de una bóveda de 
aristas con sus sombras. 
Luz de reflixion.-—Lugar Je la 
imagen. 
Perspectiva de una escalera y 
ile su imagen n-tlejada sobre un 
estanqué. 
Perspeoliva de una sala y de su 
imagen n 11 ja la pm- un espejo. 
Aniui lecUira . 
Idea de l is dil'ivnt'is órdenes ' 
Libros ite texto. 
Tratado de geometría descrip-
tiva y de stepeoloniiii de M r . L o -
rnv. 
Para la pnrtó de rectas y p la-
nos de geomeliin descriptiva las 
espltcacioues del prot'esnr lomadas 
del curso de geonvir ía drseripti-
va de Mr. Oliver. Pn-a la ilea de 
los diferentes órdew.s de n rqui le: -
tura, el tratado de Vigoola. 
CÍLCULO n m k r n s i i ú ü 
Pre/imínnres- . ¡ 
Consideraciones generales sobre 
los inlinilaivienle p e q u e ñ o s . — S u s 
diferentes órdénes .—Inl in i ta inen-
le pequeño, principal.—Una can-
li lad líuila puede considerarse co -
mo el limite de la reí», ion entin 
dos inlinilainente peipieftns ó bien 
como el limile de un núuieroind^T 
iiiiidp de iiilínitaiiier.le pequeños . 
—Teoremas fiindamentales sobra 
los ¡nlinilamente p e q u e ñ o s . — T é r . 
mino» qua^se pueden despreciar 
en las ecuaciones para facilitar el 
empleo de los iuiiuitanieiite pe-
queños . 
CÁLCULO I'IFERENCHI. . 
Deribadas y diferenciales de 
primer orden. 
De las fuiiciones eii general.— 
Incrementos inlinilameule peque-
ñ o s . — F u n c i o n e s deribadas y dife-
renciales .—Diferenciación de las 
funciones simples. 
D-ferenci.icioii de las funciones 
invci'saV. — Diferenciación de. las 
funciones de funciones. — Diferen-
lial de un producto, de un cucien-
le y de una potencia.-—pitoreucia-
éion de las.l'üueioiies compuestas» 
— Dil'ereiK'iaeioii de las funciones 
de dos o mas variables indepen-
dien les. — Difei'euciaciou de las 
funciones implitilas. 
(¿'e continuará J 
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